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Un cas de leucosarcomatose chez le chien 
par P. GROULADE 
La leucosarcomatose, décrite chez l'homme en 1903 par STERN­
BERG, se caractérise par une tumeur maligne unique le plus souvent 
médiastinale et parfois abdominale, associée à un processus leuco­
sique aigu. 
Nous n'avons pas connaissance de cas signalé chez le chien, ce 
qui pourrait être le fait de notre documentation bibliographique 
insuffisante. 
Nous avons pensé néanmoins intéressant de rapporter le cas que 
nous avons observé. 
Il s'agit d'un chien mâle, Fox à poils durs âgé de 15 mois, en 
parfait état et qui n'a jamais présenté aucun trouble. Vingt-quatre 
heures après un repas d'os, l'animal a vomi plusieurs fois, l'abdo­
men est tendu et douloureux, avec un reflexe de défense important. 
La température est de 39°5. L'animal est très abattu. Les signes 
cliniques et les commémoratifs font penser à une occlusion intesti­
nale. 
Une laparatomie exploratrice est pratiquée d'urgence. Elle per­
met de constater une hépatomégalie et une splénomégalie impor­
tantes. 
Une ponction de la rate est pratiquée. 
L'examen hématologique donne le résultat suivant : 
Hématies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. ?30. 000 
Leucocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 600 
Formule leucocytaire : 
Granulocytes neutrophiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
eosinophiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Lymphocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
dont quelques uns à gros noyau irrégulier et tous avec un proto­
plasme réduit fortement basophile 
Monocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Erythroblastes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
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Vitesse de sédimentation Fuente Hita. 
1/4 d'heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1 heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
3heures ...................................... 47 
Urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 gr au litre 
Acide urique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mg au litre 
Le frottis de la ponction splénique présente une richesse inaccou­
tumée en cellules mononuclées, et permet d'établir le splénogramme 
suivant : 
Granulocytes neutrophiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cellules lymphocytoïdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Toutes avec un protoplasme réduit mais fortement basophile, et 
dont un tiers présente un noyau important irrégulier dont la chro­
matine est plus pâle et avec un ou deux nucléoles. 
Les résultats de ces examens nous indiquent qu'il s'agit d'un 
processus malin. 
Après l'intervention le coma s'installe progressivement et l'ani­
mal meurt six heures plus tard. 
L'autopsie permet de constater : 
Un foie de 900 gr au lieu de 300 gr 
Une rate de 200 gr au lieu de 20 gr 
et la présence dans le médiastin d'une tumeur d'un volume égal à 
celui du cœur et refoulant ce dernier qui paraît atrophié près du 
diaphragme. 
Les autres organes ont un aspect norrrial. 
L'examen histologique du foie, de la ra_te, des reins et de la 
tumeur a permit de constater une infiltration lymphoïde en nappe 
du foie et de la rate. Le rein étant normal. 
La tumeur présente la même infiltration lymphoïde en nappe 
avec invasion de la capsule. 
Il est à remarquer que les premiers troubles n'ont apparu chez le 
chien qu'au début de la période leucémique avec une perturbation 
très nette de la formule leucocytaire et une légère augmentation du 
nombre des leucocytes sans modification du protéinogramme, alors 
qu'on observe une chute de 20 % des lipoprotéines Alpha 1 et 2. 
La tumeur médiastinale a pu atteindre un volume important 
sans entraîner de gêne apparente, l'animal ayant toujours conservé 
la vitalité qui caractérise un Fox bien portant. 
En résumé nous avons observé chez le chien jeune, un cas de leu­
cosarcomatose caractérisé par une tumeur médiastinale unique, 
une hépatomégalie et splénomégamie et une lymphocytose impor­
tante (87 %). 
